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ELS APROFITAMENTS DEL TER I EL RITORT 
ENTRE EL 1869 I EL 1924 
Joan Fort Olivella 
Durant els segles XIX i XX els nostres rius es veuen sotmesos a un gran 
aprofitament industrial primer i hidroelèctric després, queja van intentar regular 
les Corts de Cadis. 
Una reial ordre del Ministeri de Governació de 22 de novembre de 1836 ja 
encomanava als governadors civils les ordenances sobre el tema de l'aigua dels 
rius. Era confirmada per una Instrucció d'Obres Públiques de 10 d'octubre de 
1845, i sobretot per una reial ordre de 14 de març de 1846 que fixa les regles per 
les concessions administratives, i una altra reial ordre aclaratoria sobre la caducitat 
del 28 d'abril de 1849. 
Però es feien derivacions sense permís del govern civil, per la qual cosa una 
reial ordre de 5 d'abril de 1859 manava als governadors civils que no es fes cap 
obra sense llur autorització, ordre que es veuria engrandida els anys 1863 
(concessió de cabals), 1866 (previsió dels mateixos) i el 1866 amb la llei de 3 
d'agost de 1866, queja parla de les diferents servituds, i la llei de 20 de febrer de 
1870, amb el reglament de 20 de desembre. 
Arriba, per fi, la Llei de 13 de juny de 1879, i obre la via a l'expansió indus-
trial de les ribes dels rius, si bé no la regula amb precisió. La reial ordre del 
Ministeri de Foment del 14 de juny de 1883 conté la instrucció per a la tramitació 
dels expedients d'aprofitament d'aigües públiques. Es requeria una instància + 
un projecte + el títol en alguns casos. 
Francesc Cambó, quan va ser ministre de Foment, l'any 1918, va limitar el 
període de les concessions, que segons la llei de 13 de juny de 1879 eren a 
perpetuïtat, i per reial ordre de 14 de juny de 1921, en el cas de la utilització per 
a fer electricitat, es limitaria a 65 anys comptats des del començament de 
l'explotació, i després passaria a l'Estat. Només es concedirien a espanyols i els 
materials també ho haurien d'ésser, i haurien de donar part de l'energia als pobles 
on estiguessin ubicades. 
Aquest treball es complementa amb un altre d'igual dedicat al Freser, que 
vaig presentar al III Col·loqui d'Estudis Transpirinencs, que es va celebrar a Núria 
els dies 4 , 5 i 6 d'octubre del 2002. 
És fruit del buidat de la sèrie 4.1.4 Usos i aprofitaments d'Aigües i ports del 
fons del Govern civil de l'Arxiu Històric de Girona pel que fa a la part del Pirineu. 
Cal dir que en total la sèrie conté 498 expedients, que van del 1865 al 1924, dels 
quals 1 correspon a Setcases, 3 a Vilalllonga, 5 a Llanars, 18 a Camprodon, 1 a 
Molló, 3 a Sant Pau de Seguries, 10 a Sant Joan de les Abadesses, 1 a Ogassa, 28 
a Ripoll, 2 a les Llosses i 1 a Sant Quirze. 
Ara bé, en realitat hi ha un buit de gairebé vint anys, del 1898 al 1917, que és 
molt important perquè és quan es produeix la construcció de centrals elèctriques, 
i que he mirat d'omplir amb la documentació completa, que ara es troba a Barce-
lona, a l'arxiu de l'Agència Catalana de l'Aigua. 
En alguns casos hi ha referències a concessions anteriors, que es remunten 
fins al segle XVI, i en tot cas el que es reflexa és una lluita per l'aigua com un bé 
molt preuat, i també una lluita entre la gent que té molins i terres tocant al riu i 
els inversors de fora que només hi veuen un mitjà de fer diners. Un altre aspecte 
és el que en diríem la conservació del cabal ecòlogic, doncs es preveia que havia 
de quedar-ne part perquè el riu no quedés sec, però en canvi sovint quan competien 
diversos projectes, es triava el que era més gros, perquè es considerava que portaria 
més riquesa. 
El que no es conserven són els projectes presentats que, segons es diu en els 
expedients, anaven acompanyats dels plànols corresponents, que només s'han 
conservat en un cas, i encara perquè hi ha un litigi, i que són a Barcelona, però no 
he pogut consultar. 
Ara bé, en el primer període (1869-1897) és quan es produeix una major 
pressió sobre els dos principals rius ripollesos, el Ter i el Freser, i hi ha una 
vertadera febre del tèxtil, a la que seguirà una recerca de salts per a fer electricitat. 
Sumant les quantitats concedides, resulten un total de 30.6851. per segon d'aigües 
del Freser i 56.053 1. per segon del Ter, 350 del Ritort, 400 1. del Rigard, 400 1. 
del torrent de Malatosca i 75 1. de la riera de Merdàs. 
Mentre que sumant els cabals concedits, entre el 1918 i el 1924 només es 
concedeixen 11.600 1. per segon del Freser, 9.060 del Ter, 800 del Rigard, 500 
del Segadell, 350 del Ritort, 300 del torrent de les Dous i 550 de la riera d'Abella, 
per què realment ja no quedava aigua. 
Per altra part, sumant els aprofitaments del Freser construïts a partir del 1903 
que recull Xavier Latorre (18 fins a Campdevànol més 8 del ramal A de la sèquia 
Molinar i els 8 del ramal B), donen 17.891 cv, mentre que els del Ter (16 fins a 
l'aiguabarreig amb el Freser i 9 fins a la Farga de Bebié), dónen 24.060 cv, molts 
menys que en el primer període estudiat. 
Els capitals per a la major part d'aquests projectes, molts dels quals no es 
degueren realitzar, si ho comparem amb la matrícula industrial dels municipis 
afectats, eren foranis. Així 13 dels peticionaris de projectes al Ter i el Ritort són 
de Barcelona, 7 d'Olot, 1 suís, 1 de Mataró, 1 de Vic, 1 de Sant Martí de 
Campmajor, mentre que només 2 són de Ripoll, 1 de la parròquia de Ripoll, 1 de 
Campdevànol, 3 de Sant Joan de les Abadesses, 1 d'Ogassa (Surroca), 6 de 
Camprodon, i la resta són companyies, ajuntaments o no es diu d'on són. 
El 1918 hi ha un comunicat del Governador civil a la Diputació sobre la R. O. 
de 27 d'abril per la qual es considerava acabada l'aplicació de la de 14 d'agost de 
1912 per la qual se suspenien totes les tramitacions d'expedients de sol·licitud 
d'aprofitament d'aigües a causa de les obres de l'Estat a Barcelona i Girona (D 
4103/ 24), i que explica en part el buit existent. 
Conté un exemplar del BOP de l ' I de juny de 1918 en la que es diu que 
l'avantprojecte de petits pantans del Ter i Freser remès a la Comissió Hidràulica 
el 29 de juliol de 1913 preveia que sumessin 22 milions de metres cúbics i un 
pressupost de 14 milions de pessetes, quantitats que es consideraven insuficient i 
excessiva respectivament. 
He completat la informació que em donaven els expedients amb la que faci-
lita Gonçal Cutrina i Sorinas a Les arts tèxtils a Ripoll i a la comarca (Ripoll, 
1986) i a El Ripollès. Molins fariners (Ripoll, 1993), Xavier Latorre i Piedrafita 
a Història de l'aigua a Catalunya (Barcelona, 1995), al capitol Aprofitaments 
hidrològics a les fàbriques tèxtils (a partir del mapa de la Cambra Oficial 
d'Indústria de Barcelona, vers el 1920) de la Història Econòmica de la Catalunya 
Contemporània dirigida per Jordi Nadal Oller, vol 3, Indústria, transports i 
finances (Barcelona, 1991), pp. 52-83, i sobretot Agustí Dalmau i Font al projecte 
Alba-Ter (Salt, 2000) i Josep Ma Coch i Plana personalment. 
A l'esmentat mapa hi surten, pel que fa al Ter, a més dels que esmento en el 
text, Sucesores de P. M. Calvet, amb 100 HP i 115 obrers, Juan Franch, amb 520 
HP i 434 obrers, la Vda. e Hijos de Juan Reixach, amb 160 HP i 165 obrers, i 
Jaime Salvans Riera, amb 150 HP i 141 obrers. 
SETCASES 
A l'ACA consta una primitiva inscripció per Providència Administrativa de 
20-5-1902 a favor de Francisco Fontrodona Domènech i la transferència per 
Providència Governativa de 7-2-1907 a favor de Sucesores de Buenaventura 
Brutau de l'aprofitament conegut com a Brutau II, de 2.000 I/s, amb un salt 
màxim de 185,63 m. que ara és de CEMPAR S. A. per resolució de l 'ACA de 7-
5-2001, i que llavors Recursos Energéticos Locales S.A. (RELS A) tenia per com-
pra a Hidroeléctrica del Ampurdán del 21-7-1995. Diu que el punt de presa de 
l'aigua es troba al terme de Setcases, però la central hidroelèctrica al terme de 
Vilallonga de Ter, i s'inaugurà el 1909. La resclosa és sota el pont del Teixó. 
1919 D 4103/ 29 Informe favorable de la sol·licitud d'Eudald Morell, veí 
de Campdevànol, per reformar un aprofitament d'aigües del Ter, Carboner i 
Concrós, que té per traspàs de l'aprofitament fet a Josep Peraire el 14 de setembre 
de 1918. Es va fer el canal, però no es va arribar a construir la resclosa. 
A1'ACA consta que Estebanell i Pahissa S. A. té aquest aprofitament per una 
ordre del ministeri de 17-7-1959, amb un cabal màxim en el primer salt de més 
de 200 m. de 1.000 1/s del riu Ter i 500 1/s conjuntament dels rius Carbonell i 
Concrós (diu Congost), i en el segon salt de 144 m. de 1.900 1/s del riu Ter dels 
quals 100 procedeixen del riu Carbonell. 
VILALLONGA DE TER 
1919 D 4103/ 8 Informe favorable de la sol·licitud de Claudi Aranyó i 
Aranyó, gerent de la societat Fills de Claudi Aranyó, de registrar a nom de la 
societat que representa una concessió d'aprofitament d'aigües del Ter per a un 
molí bataner retorcidor que figura inscrit a nom de Carolina Aranyó i Matallana, 
vídua d'un altre Claudi Aranyó i Aranyó, de Barcelona. Segons el mapa de la 
Cambra Oficial d'Indústria de Barcelona de cap al 1930 els fills de C. Arañó 
tenien 25 HP i 30 obrers. 
Aquest aprofitament després passà als Bassols i es troba pujant just passat el 
poble de Vilallonga. 
1919 D 4103/ 9 Informe favorable de la sol·licitud d'Antoni Fita i Trias, 
veí de Barcelona, de concessió d'aprofitaments de 300 1. per segon d'aigua del 
torrent de les Dous i de 550 1. per segon de la riera d'Abella per a portar 
l'electricitat a Camprodon i altres pobles. 
Es tracta de desviar les aigües del torrent per mitjà d'una presa de fàbrica, 
conduint-les pel costat dret fins a la confluència dels dos corrents, obtenint un 
primer salt de 302 m. i recollint aquestes aigües i les de la riera d'Abella per una 
presa aigües avall de la confluència i conduint-les de nou pel costat dret fins a 
prop de la confluència amb el Ter, al qual es retornaran les aigües després d'un 
nou salt de 85 m. 
L'informe diu que el segon salt s 'ha de traslladar 15 m. aigües amunt d'on 
està projectat, o millor a la mateixa confluència de la riera d'Abella amb el Ter, i 
que s'han de respectar les servituds existents. 
El projecte no es va realitzar, però molts anys més tard la font de les Dous ha 
estat aprofitada per a abastir d'aigua a Camprodon, i després a la Roca, amb 
autorització dels Bassols. 
1923-1924 Es fa la resclosa de la central d'en Bassols, prop del pont 
d'Abella, d'una llargada de 24 m. i una alçada d'uns 3,50 m. L'amplada de la 
resclosa a la part superior oscil·la entre 90 cm i 1,70 m. Agafa aigua del Ter i la 
que prové del desaigua de la central de Vilallonga. El canal surt al vessant dret 
del riu. 
LLANARS 
Entre el 1873 i el 1897 hi ha tres informes favorables d'aprofitaments d'aigües 
del Ter per a fàbriques de filats i teixits, amb un total de 2.600 1. per segon, un 
dels quals també pretén fer una fàbrica de fècules i aprofitar també 220 1. del rec 
de Faitús. 
El 1918 hi ha un informe favorable a la reforma d'un aprofitament de 1.200 1. 
per segon per un altre de 1.500 i el 1921 un de negatiu d'una declaració de caducitat 
d'un aprofitament. 
1873 D 3128/ 17 Informe positiu sobre la sol·licitud de Miquel Clavé, veí 
de Barcelona, d'aprofitament d'aigües del Ter, a Llanars, per a una fàbrica 
de filats i una altra de fècules, al lloc dit les planes de les Saletes. 
S'hi oposa Josep Isern, veí de Montiró de Vilallonga i propietari d'un molí 
fariner al terme de Llanars, i segurament que no es degué fer. 
1897 D 3134/35 Expedient informatiu de la sol·licitud de Manuel Bernadas 
Rovira, veí de Camprodon, d'aprofitament de 1.2001. d'aigua del Ter, a Llanars, 
per a una fàbrica de filats i teixits, amb un salt de 5,50 m. situat a la closa del 
Ter, junt amb 220 1. per segon del rec de Faitús, amb un salt de 12 m. situat a 
la plana de l'Oratori, i una presa fixa situada 36 m. aigües avall del molí dit 
de Nonó. 
L'informe és favorable, però segons Agustí Dalmau no es va fer la fàbrica i 
en va demanar una modificació, que es va aprovar el maig de 1905. 
Segons la seva pròpia fitxa de la resclosa de can Pelegrí de l 'informe Alba-
Ter, el 1895 Manuel Barnadas, veí de Camprodon, sol·licità al govern civil 
aprofitar aigües del riu. Li fou autoritzat el permís el 1897. El 1902 sol·licità la 
modificació de l'aprofitament que li fou aprovada el 1905. Aquestes obres foren 
el precedent de les que hi ha actualment i que es realitzaren el 1917. La Companyia 
Elèctrica Brutau a finals del 1916 inicià els tràmits per derivar una línia de la que 
anava de la central de Vilallonga a Palau de Montagut. Per tirar endavant l'obra, 
l'empresa comptà amb l'aprofitament Barnadas, que es modificà per aprofitar 
1200 1/s. Aquest aprofitament portà la llum a Llanars el 1917. 
1897 D 3134/36 Expedient informatiu de la sol·licitud de Joaquim Coch, 
veí de Camprodon, d'autorització per modificar una presa i una sèquia de la 
seva concessió d'aprofitament d'aigües del Ter, a Llanars (1.4001. per segon), 
per a una fàbrica de filats i teixits, salvat el dret de regadiu de Jacint Aulí i 
l'aigua necessària per al molí de Rives o del Ter, propietat d'Ignasi Casabó. 
Es tracta de desviar la sèquia per a produir un salt de 7,50 m., lliurant abans 
50 1. d'aigua a la sèquia, que gaudeix el Sr. Aulí, seguint per nova sèquia fins a un 
punt on hi haurà un salt de 5,17 m.. Després d'això es dividirà l'aigua en dos 
parts iguals al volum de les aigües, lliurant la meitat al riu Ter abans de la presa 
del Sr. Casabó i conduint la resta a la sèquia antiga en un punt immediat a la 
farinera que gaudeix avui el Sr. Coch, des d'on seguirà com avui. 
L'informe és favorable, malgrat l'oposició d'aquests dos. 
Segons la fitxa del projecte Alba-Ter feta per Agustí Dalmau i Font, de la 
resclosa de can Coch, Josep Coch, el 1876, era propietari de la sèquia que havia 
servit per produir la força necessària per a fer funcionar la fàbrica de filats de 
llana. Joaquim Coch, veí de Camprodon, l'any 1896 demanà permís per modifi-
car la resclosa i el canal, autorització que li fou concedida el 1898 (9 de maig) pel 
Govern Civil. El 1931 gaudia d'un salt de vuit metres i un cabal de 1.400 1/s. 
Avui té 1,10 m. d'alçada i està malmesa en la seva part central. 
A l 'ACA hi consta una reforma del 14-9-1904 i un cabal de 400 1/s. 
1918 D 4103/ 15 Informe favorable de la sol·licitud d'Àngel Barnadas Rodà 
de reforma d'un aprofitament d'aigües del Ter i de la riera de Faitús per a usos 
industrials que va ser atorgat al seu pare Manuel Bernadas i Rovira, ara difunt, el 9 
d'octubre de 1899 i reformat el 16 de maig de 1905, renunciant ara a les aigües 
del Faitús i passant dels 1.200 1. per segon als 1.500 quan n'hi hagi. 
A l 'ACA consta que el cabal és de 500 1/s i las potència de 250 kW, que la 
Concessió Governativa és del 31-12-1918, i que la Resolució de Transferència a 
favor d'Hidroelèctrica de l 'Empordà és del 10-9-1960. 
1921 D 4103/ 55 Informe negatiu de la sol·licitud de Claudi Arañó i Arañó 
de que es consideri caducada la concessió d'aprofitament d'aigües del Ter en 
termes de Vilallonga i Llanars concedida el 8 de juliol de 1904 a Àngela Carbó, 
Vda. de Bassols. 
CAMPRODON (FREIXENET) 
Entre el 1872 i el 1896 es fan 5 informes favorables a aprofitaments del Ter 
per a fàbriques de filats i teixits, un dels quals a més és també per a maquinària 
de fosa, per a una serradora i per a regar, si bé no se li concedeix tota l 'aigua que 
demana, fent en total com a mínim 5.200 1. per segon, perquè en alguns no es diu 
la quantitat, 2 per a molins fariners, i un de negatiu per refer una presa per a un 
molí fariner. 
Però també hi ha 2 per a molins fariners al Ritort i 2 per a usos industrials, 
amb un total de 350 1. per segon, que troben força oposició per part d'alguns 
veïns. 
Entre el 1919 i el 1924 s'aprova un canvi de nom i es concedeixen dos 
aprofitaments del Ter, per un cabal total de 7.560 1. per segon, mentre que s'aprova 
un aprofitament de totes les aigües del Ritort (350 1. per segon) per a usos 
industrials i es declara caducada una concessió anterior de 2.0001. per segon del Ter. 
Al mapa de la Cambra Oficial d'Indústria de Barcelona de cap al 1920 hi surt 
Ramon Geronès, amb 27 HP i 61 obrers. 
1872 D 3128/ 29 Informe favorable sobre la sol·licitud d'Antoni Matabosch, 
com a gerent de la societat Matabosch i fills i Soler, d'Olot, per a l'aprofitament 
de les aigües del Ter per al projecte d'una fàbrica de filats i teixits a Freixenet, 
Camprodon, en el terme de Cavallera, ja que tira les aigües uns 150 m. més amunt 
de la sèquia del Veterano. 
Segons la fitxa d'Agustí Dalmau i Font de la resclosa Matabosc, situada 
entre la resclosa de la Farga i la colònia Estebanell, Antoni Matabosch, gerent de 
la societat Matabosch e Hijos y Soler, demanà autorització, el 1872 per aprofitar 
aigües per a una fàbrica de filats a construir. El Govern Civil donà el permís el 
març de 1873. S'aprofitarien 1.200 1/s, però el 1888 es demanà aprofitar 1.800 1/ 
s. El 1892 es donà permís per aixecar l'alçada de la resclosa en 65 cms. L'any 
1899 es modificà la concessió del 1873. L'any 1910 es demanà la rehabilitació i 
el reconeixement de la concessió del 1899 i es concedí el 1913 amb el permís per 
aprofitar 2.500 1/s. Actualment fa uns 6 m. d'alt per 25 m. de llargada. 
El 1916 sofrí un incendi i el 1923 es traspassà a "Estebanell i Pahissa". 
La fitxa d'aquest salt de 1'ACA diu que la primitiva concessió governativa és 
del 7-3-1876 i a Rafael Matabosch Soler, i la transferència per O. M. de 21 de 
maig de 1936, amb un cabal de 2.328 1/s i un salt màxim de 12,24 m. 
1877 D 3129/ 18 Informe favorable sobre la sol·licitud d'autorització per a 
construir una presa, per part de Josep Casabó, veí d'Olot, al Ritort, a 280 m. més 
amunt de la que ara té per a confeccionar teixits de cotó i que data del 1870, 
per a un molí fariner. 
1879 D 3130/31 Informe favorable de la sol·licitud de Joan Casabó, veí 
d'Olot, d'ampliar la concessió d'aprofitament d'aigües del Ritort per a un 
molí fariner, datada del 1877, amb un salt de 6 m. per a una fàbrica de teixits 
de cotó. S'hi oposen els veïns de Freixenet per interceptar un pas públic, i 
l'enginyer diu que pot agafar un màxim de 375 1. per segon. Es tractaria de can 
Sistac, prop del cementiri, on ara hi ha la central elèctrica. 
1884 D 3131/30 Informe favorable de la sol·licitud de Jaume Maré Bosch, 
veí de Barcelona, d'aprofitament d'aigües del Ter, a Freixenet (Camprodon) 
per a una fàbrica de filats i teixits. Es tracta d'aprofitar el salt de les Rocasses, 
que abans servia per a la fàbrica de fosa de ferro de la Sociedad Veterano Cabeza 
de Hierro, però que fa més de vint anys que no s'aprofita, per la qual cosa la 
presa està totalment destruïda i arruïnats els edificis, conservant-se només el ca-
nal i el desguàs, encara que no hi corre gens d'aigua. 
El Sr. Josep Sitjar al·lega que la Intendència general de Catalunya va atorgar 
un establiment per aprofitar les aigües del riu Ter des del portell de les Rocasses 
fins al torrent situat enfront de Corbera per a un molí fariner i per al regadiu, però 
es diu que dits drets han caducat i que en tot cas no els causa cap perjudici. 
1884- 1886 D 3 1 3 1 / 4 Expedient de denúncia dels ajuntaments de Molló i 
de Freixenet, contra Assumpció Massegur, veïna d'Olot, per la construcció d'una 
presa al riu Ritort, al molí d'en Moi, que dificulta el pas al pont d'en Moi. Vist 
que la propietària al·lega que té l'establiment atorgat pel monestir de Camprodon 
a favor de Ramon Massegur el 16 de setembre de 1789, motiu pel qual podia 
ampliar l 'ús de les expressades aigües i alterar sense autorització les condicions 
de la presa, però que hi ha la qüestió del camí, decideix informar al Governador 
civil i manar que es facin els murs convenients per a evitar que el camí quedi 
inundat en el sector del pont dels Solans. 
1886 D 3131/44 Informe favorable de la sol·licitud de Joan Casabó, veí 
d'Olot, d'autorització de remodelació de la presa de 2 m. 30 cm. de la seva 
propietat al riu Ritort, a Freixenet (Camprodon), aixecant-la 2 m. 20 cm. mitjançant 
unes alces de fusta per a recollir més aigua en temps de sequera, rebutjant les 
al·legacions d'algunes veïnes. 
1887 D 3131/ 45 Informe favorable de la sol·licitud de Gil Massegur i 
Ignàsia Sargatal, veïns d'Olot, propietaris del mas can Moi, de millorar un 
aprofitament d'aigües de la seva propietat, al riu Ritort, a Freixenet 
(Camprodon), que fa anar un molí i rega els prats anomenats Closes, 
mitjançant la desviació de 350 1. per segon, 30 dels quals serien per regar. 
Vista l'oposició de Leandre Calm i Torre, propietari, veí de Barcelona, que 
diu que amb la reforma de l'any anterior es neguen part dels terrenys del mas 
Solans i el pont i el camí de Camprodon a Molló, es concedeixen dits 350 1. per 
segon, si bé hauran d'indemnitzar pels danys causats. 
1888 D 4090/ 11 Expedient de la demanda contenciosoadministrativa 
presentada per Jaume Moré Bosch, veí de Barcelona, contra l 'acord del 
Governador civil, pel qual es declara caducada la concessió d'aprofitament 
d'aigües del Ritort a Freixenet, que li fou atorgada el 1884. 
S'accepta la via contenciosoadministrativa. 
1890 D 3132/ 33 Expedient informatiu de la sol·licitud de Rafael Corominas, 
en representació de la raó social Matabosch i fills, per aixecar 65 cm. la presa 
de la fàbrica de filats de cotó de la seva propietat al Ter, a Freixenet 
(Camprodon), concedida el 13 de novembre de 1871. 
L'informe és favorable, tot i comptar amb l'oposició de Jaume Moré i Bach. 
1891 D 3133/ 3 Expedient informatiu de la sol·licitud de Josep Sitjar 
d'aprofitament de 1.200 1. d'aigua per segon del Ter, per a una fàbrica de 
filats i teixits, per a la maquinària de fundició "El Vulcano", per a una serra 
mecànica per a fusta i per a regar 49 ha. a Freixenet (Camprodon). 
Vista l'oposició dels Srs. Matabosch i fills i Soler, fabricants de Barcelona, 
dels marquesos d'Alfarràs i de Josep de Viñals Pous, i dels Srs. Masseguer Salietti 
y hermanos, que han caducat diverses concessions, l 'informe concedeix 1.000 1. 
al Sr. Moré, en qui el Sr. Sitjà havia cedit certs drets. 
1893 D 3133/ 5 Expedient informatiu de les sol·licitud de Matabosch i 
fills, i de Josep de Sitjar, d'aprofitament de 2.000 1. d'aigua del Ter cadascun, 
per a sengles fàbriques de filats i teixits, a Freixenet (Camprodon). 
Ara els primers ja disposen d' un salt de 12 m., però demanen utilitzar també 
un salt que hi ha més avall de 14 m. 438 cm., i el segon proposa fer un salt de 28 
m. 23 cm. d'altura i aprofitar els 2.000 1. per a una fàbrica de filats i teixits amb 
instal·lació de l'enllumenat elèctric, i augment de força per a un molí fariner ja 
establert. 
L'informe és favorable al projecte del Sr. Sitjar, per considerar-lo de major 
utilitat. 
Segons la fitxa d'Agustí Dalmau i Font de la resclosa de la Farga del projecte 
Alba-Ter, els precedents d'aquest aprofitament es remunten a finals del segle 
XIX. Joan Matabosch, gerent de la societat Matabosch e hijos y Solé, sol·licità, 
el 1892, autorització per captar 20001/s per ampliar la fàbrica de filats i teixits de 
cotó de Matabosch. Es construiria una resclosa d '1 '5 m. d'alçada al paratge de 
les Rocasses. Les obres del canal transcorrerien pels municipis de Camprodon i 
Freixenet. Els anys vint la societat Estebanell i Pahisa inicià els tràmits per cons-
truir l'actual aprofitament, que fa 4,5 m. d'alt per 10 de llargada. 
I segons la fitxa de la resclosa de can Beia, situada 100 m. més avall de la 
colònia Estebanell, els precedents es troben el 1893 quan Josep de Sitjar sol·licità 
autoritzar 2000 1/s construint la resclosa 122 m. aigües avall de la fàbrica 
Matabosch. El Govern Civil atorgà a Josep Guardia permís per unificar dues 
concessions. Es podrien aprofitar 2000 1/s. La resclosa té diversos nivells que 
corresponen a quan es construí i als anys 40 quan es deuria pujar d'alçada per 
fer-la més forta per fer front a revingudes del riu. 
1895 D 3134/ 1 Expedient informatiu de la sol·licitud de Núria Calm, 
d'aprofitament de 2000 1. per segon d'aigua del Ter, 1.200 dels quals són de 
la presa ja existent del molí de Toralles que s 'ha de tornar a construir, i 
perllongant l'aprofitament fins al remans que produirà la presa concedida a la 
societat del Veterano, i 800 a 295 m. més avall, o sia, la meitat dels que abans 
d'unir-se-li el Ritort són derivats a la riba dreta per a donar moviment al molí 
fariner dit molí de Ter. 
L'informe és negatiu, car s'hi oposa Rafael Corominas, en presentació de la societat 
Matabosch i fills, i l'informe diu que s'ha d'esperar la sentència d'aquest cas. 
Segons la fitxa d'Agustí Dalmau de la resclosa de ca l'Iglésias del projecte 
Alba-Ter, les aigües del Ter al seu pas per Camprodon, al llarg del segles, han 
estat aprofitades per molins i fàbriques tèxtils. La concesió actual data del març 
del 1899 (la fitxa de l 'ACA diu 5 de maig), quan es concedí a Maria Núria Calm, 
veïna de Sant Esteve de Bas, permís per modificar l'aprofitament del molí d'en 
Toralles. El 1904 s'autoritzà una nova modificació que en no fer-se es declarà 
caducat el 1923. Els germans Magret compraren, el 1976, l'aprofitament a Isidre 
Iglesias que feia servir l'aigua per a una fàbrica de tovalloles. 
Però la fitxa de l 'ACA diu que hi ha una transferència per O. M. de 19 de 
desembre de 1952 a Isidro Iglesias Surroca i l'escriptura notarial és del 13 de 
febrer de 1959 a favor de Isidro Iglesias S. A., amb una escriptura d'ampliació de 
capital de 18 de juny de 1977 a favor de Magret Hermanos, S. A. i la resolució de 
CHPO de 21 de maig d 1987 de transferència per 75 anys a l'actual titular, Magret-
Hermanos, S. A. 
1896 D 3134/ 19 Expedient informatiu del recurs presentat per Maria 
Amatller i Ramon Masaguer el 3 de novembre de 1862, contra Francesc Calm, 
per unes obres d'un molí i un canal fetes per aquest darrer al torrent Ritort, 
a Freixenet (Camprodon) que variaven les condicions del regadiu. 
L'informe obliga a la Sra. Núria Calm a construir un mòdul a l'entrada del 
canal que condueix les aigües per al regadiu dels terrenys que posseeix al marge 
esquerre del Ritort a fi de regular l'aigua que es necessiti per al regadiu dels 
terrenys, tal i com ha vingut practicant-ho fins ara, a raó de 2 1. d'aigua per ha. 
1919 D 4103/ 31 Informe favorable de la sol·licitud de Josep Carreras 
García, veí de Barcelona, de concessió d'un aprofitament de tot el cabal d'aigües 
del Ritort, avaluat en 350 1. per segon, per a usos industrials a Freixenet. 
1922 D 4103/ 58 Informe favorable de la sol·licitud de Josep M. Pujadas 
Maresch, de que es declari caducada la concessió d'aprofitament de 2.000 1. 
d'aigua del Ter atorgada a Núria Calm el 6 de febrer de 1904, prorrogada per tres 
anys el 21 de setembre de 1910, i que encara no s'han acabat d'executar. 
1922 D 4103/64 Informe favorable de la sol·licitud de M. Teresa i Mercè 
Matabosch i Serrallés que es reconegui a la Societat Estebanell i Pahissa, com a 
successora i titular de la concessió d 'aigües atorgada al seu pare, Rafael 
Matabosch, a Freixenet, el 15 de març de 1899, rehabilitada el 30 d'octubre de 
1913 i reformada el 21 de març de 1918. 
La fitxa de l 'ACA del salt de les Rocasses afegeix a aquestes dades que la 
concessió governativa a la Sociedad en Comandita Estebanell y Pahissa data del 
25 de febrer de 1929 i la transferència a la S. A. Estebanell i Pahissa és per 
resolució de 21-5-1936. El cabal és de 2.500 1/s i el salt màxim de 15,80 m. 
1924 D 4103/ 80 Informe de la sol·licitud de la Societat Estebanell i Pahissa 
per una part i Josep Badia de Brandia per l'altra de la concessió de 4.000 1. per 
segon amb un desnivell de 7,70 m., i 2.000 I. o 5.560 1. per segon respectiva-
ment, amb un desnivell de 8,87 m., d'aigua del Ter, a Freixenet. 
És favorable al projecte del Sr. Badia de 5.560 1. per segon. 
1924 D 4103/97 Informe sobre la reclamació davant del Governador Civil 
de la societat Estebanell i Pahissa, per conflictes amb la concessió d'aprofitament 
d'aigües del Ter a Freixenet per a producció d'electricicitat. 
El Sr. Vilanova, que l'any 1906 va comprar el mas i el molí del Sitjar, els 
amenaça. Abasteixen de llum importants poblacions de l'àrea del Vallès. 
Se'ls concedeix 2.000 1. per segon, que tenen per compra al Sr. Guàrdia l'any 
1922, que els tenia en virtut de dues concessions anteriors, però hauran de deixar 
400 1. per segon abans de la presa de dit molí del Sitjar. 
SANT PAU DE SEGÚRIES 
Només hi ha tres expedients, encara que un conté dos projectes, tots per 
aprofitaments del Ter per a fàbriques de filats i teixits, aprofitant en total un 
cabal de 5.550 1. per segon que si bé foren aprovats, al menys dos no es degueren 
dur a terme. 
1876 D 3129/ 3 Informe positiu de la sol·licitud de Joan Guixeras, de Sant 
Martí de Campmajor, d'aprofitament d'aigües del Ter, per a projecte de fàbrica 
de filats i teixits al seu mas Callis, mitjançant un salt de 24 m. 55 cm. i un 
cabal aprofitat de 1.300 1. però no es degué arribar a fer. 
1896 D 3134/25 Expedient informatiu de la sol·licitud de Ramon de Brandia, 
veí de Camprodon, d'aprofitament de 2.000 1. d'aigua per segon del Ter, per a 
una fàbrica de filats i teixits, a Sant Pau de Seguries. 
L'informe és favorable, però accepta l'esmena de l'enginyer de fixar el remans 
de la presa mig metre per sota de la solera de la font pública que hi ha, i que el 
salt ha de tenir 24 m. 
Segons la fitxa d'Agustí Dalmau i Font de la resclosa Brandia del projecte 
Alba-Ter, la resclosa té una llargada d'entre 20 i 25 m., una alçada de 5 m. i és de 
forma corba. Un dels estreps descansa sobre la penya natural. El canal surt al 
vessant dret del riu. És a sota el poble de Sant Pau. 
La fitxa de l 'ACA diu que la concessió governativa és de 6-5-1896 i la 
transferència a l'actual usuari, Estebanell i Pahissa, S. A., per resolució ministe-
rial de 21-5-1936, fixant el salt màxim en 24,50 m. i el cabal en 2.000 1/s. 
1897 D 3134/ 40 Expedient informatiu de les sol·licituds en competència, 
de Bonaventura Capdevila i Bartomeu Guàrdia, d'aprofitament d'aigües del 
Ter per a usos industrials. 
El primer demana 1.850 1. per segon del Ter més 200 1. del canal de desguàs 
del molí del Mariner, mitjançant un salt útil de 22,61 m., mentre que el segon el 
1896 demana 2.250 1. per segon del Ter més els 200 de desguàs del molí del 
Mariner, amb el salt o desnivell que hi ha des del desguàs de la concessió a Josep 
de Sitjar fins al remans de la presa del molí del Sr. Capdevila, però més tard 
demana aprofitar el corrent en el desnivell que hi ha des del paratge de l'anterior 
projecte fins a la presa de la concessió dels Srs. Brandia, cobertes les necessitats 
del molí del Sr. Capdevila, que consisteixen en aprofitar 500 1. d'aigua per al seu 
funcionament. 
L'informe diu que el Sr. Capdevila només té dret als 500 1. del seu molí, i es 
favorable al Sr. Guàrdia, salvades les condicions imposades en el dictamen de 29 
de setembre de 1896. 
La cosa encara es degué retardar 5 anys, perquè segons la fitxa de 1'ACA del 
salt Mariner la concessió governativa a José Guàrdia és del 3-12-1901, unificant 
aquesta concessió amb una altra del 15-12-1905 a nom del mateix senyor i passant 
per transferència O. M. de 21-5-1935 a l'actual usuari, Estebanell i Pahissa, S. A. 
El cabal és de 2.000 1/s i el salt de 48,20 m. 
SANT JOAN DE LES ABADESSES 
Entre el 1873 i el 1897 s'accepten 7 projectes d'aprofitaments d'aigües del 
Ter per a fàbriques de filats i teixits, 1 per a regadiu i 1 per a una fàbrica de 
ciment al Ter, amb un total de 12.503 1. per segon, i un altre al torrent Surroca de 
200 1. per segon per a moldre ciment, serrar fusta i fer electricitat. 
Aquí s'hi haurien d'afegir dues concessions de 2.000 l./s del 1896 i el 1902 
que es troben a 1'ACA. Aquesta segona és la que s'anomena salt Folcrà, amb un 
salt màxim de 26, 06 m. Diu que la primitiva concessió del Govern Civil és de 1' 1 
de maig del 1902 a favor de Ramon Benet Rocasalvas, que el 20-1-1989 Electra 
Sant Joan-Ter, S. A. ven a Recursos Energéticos Locales, S. A. la meitat indivisa 
del salt d'aigua, i que per la resolució de la Junta d'Aigües de 21-11-1990 es 
cancel·la la inscripció a Industrias Benet, 5. A., i passa a aquest titular. L'actual 
concessió per 75 anys data de 1' 1 de gener de 1986. 
Per altra part la primera concessió del salt Serradell és del 18 d'abril de 
1928 a Domingo Jordana Bernat, amb un cabal de 3000 1/s, amb una ampliació 
del salt el 4 de maig de 1967, que ara serveix per a energia elèctrica. 
1873 D 3128/20 Informe positiu sobre la sol·licitud de Marià Regordosa, 
d'aprofitament d'aigües del Ter a Sant Joan de les Abadesses, per a fàbrica 
de filats i teixits. 
1879 D 3130/12 Informe positiu de la sol·licitud de Joan Colomer i Casals, 
veí de Sant Joan de les Abadesses, d'aprofitament de 3 1. per segon d'aigua del 
Ter per regar 92 àrees i 57 ca. de terres del mas Pujol. S'hi oposen els usuaris 
de la sèquia Monar de Girona i no es degué arribar a fer. 
1884 D 3131/ 27 Informe favorable de la sol·licitud de Josep Vilella i 
Sadurní, veí de Sant Joan de les Abadesses, d'aprofitament d'aigües del Ter 
d'un salt ja existent a les Coromines del Bac per a una fàbrica de filats. 
1891 D 3132/ 30 Expedient informatiu de la sol·licitud de Ramon Benet i 
Rocasalvas i Joan Balagué i Albareda, d'aprofitament de 2.000 1. d'aigua per 
segon del Ter, per a fàbrica de ciment. 
L'informe és favorable. 
1894 D 3133/ 24 Expedient informatiu de la sol·licitud de Josep M. Ravell 
i de Ferrer, propietari del mas Pascual, d'aprofitament de 3.000 1. d'aigua del 
Ter per a una fàbrica de filats i teixits, mitjançant una presa de 20 m. de 
llarg i 2,50 m. d'altura al mas Roca per un costat i al mas Areny per l'altre. 
L'informe es favorable. 
1896 D 3134/ 7 Expedient informatiu de la sol·licitud de Patllari Comamala 
Vila, fill de Camprodon, d'aprofitament de 3.000 1. d'aigua per segon del Ter, 
per a una fàbrica de filats i teixits. 
L'informe és favorable malgrat l'oposició dels Srs. Espona. 
Segons la fitxa d'Agustí Dalmau i Font de l'informe Alba-Ter de la resclosa 
de la central de Comamala, el 1896 el Govern Civil autoritzà a Patllari Comamala 
fer l'aprofitament demanat el 1895. L'alçada de la resclosa seria de 2 m. i la 
quantitat d'aigua a aprofitar com a màxim de 3000 1/s. La fàbrica Espona, el 
1922, adquirí l'aprofitament a la companyia La Eléctrica de Ripoll. L'aiguat de 
l'octubre del 1940 va malmetre la resclosa, el canal i es va endur la casa compor-
ta. Jaume Espona va reconstruir-ho l'any 1944 i és la reclosa que es veu més 
avall del pont Nou. Actualment fa uns 3 m. d'alt per 35 m. de llarg. 
1896 D 3134/8 Expedient informatiu de la sol·licitud de Josep Icart 
d'aprofitament de 2.000 1 d'aigua del Ter, per a una fàbrica de filats i teixits, 
mitjançant un salt de 7,80 m., entre els kms. 12 i 13 i els hm. 4 i 5 de la 
carretera de França. 
L'informe és favorable, i segons el mapa de cap del 1920 de la Cambra Ofi-
cial d'Indústria de Barcelona la fàbrica de José Llaudet tenia 230 HP i 434 obrers. 
Segons la fitxa d'Agustí Dalmau de la resclosa Llaudet, situada uns 200 m. 
més avall del pont del Reixac, Josep Icart, el 1895, demanà autorització per a 
aprofitar 2.000 1/s amb un salt de 13'43 m. La resclosa tindria 7'80 m. d'alçada i 
el canal una llargada de 708 m. El permís li fou concedit el desembre del 1896. 
El 1901 Tomàs Alexandre, concessionari de l'aprofitament, demanà modificar la 
resclosa i el canal, permís que obtingué l'octubre de 1902. Alexandre, aleshores, 
llogà l'aprofitament a Josep Ma Llaudet. L'aiguat del 1940 va malmetre la resclosa 
que es va refer a la dècada dels anys quaranta. 
La fitxa de l'ACA només diu que el cabal és de 500 1/s i el salt màxim de 
13,75 m., que la primitiva concessió governativa és del 9-9-1902, l'ampliació de 
la concessió per resolució de 26-6-1919, la transferència a favor de la Sociedad 
en Comandita José Llaudet del 3-9-1928, la resolució de la Prefectura d'Aigües 
del 7-11-1935, i la resolució de transferència a favor de l'actual titular, José 
Llaudet, S. A., del 19-6-1944. 
1896 D 3134/9 Expedient informatiu de la sol·licitud de Josep M. Reveli, 
d'autorització per modificar la presa del Ter, de fusta, a can Pascual, concedi-
da el 1894, per a la seva fàbrica de teixits, a Sant Joan de les Abadesses, aixecant-
la 2 m. i mig fins a 5 m. i fent-la d'obra. 
L'informe és favorable. 
Les restes d'aquesta resclosa modificada encara es veuen uns metres més 
amunt de l'actual resclosa de cal Gat, construida l'any 1944. 
1896 D 3134/ 10 Expedient informatiu de la sol·licitud de Josep Espona, 
Miquel Blanch i Josep Bassols, veïns de Barcelona, que havent presentat el 1893 
un projecte d'aprofitament de 2.500 1 d'aigua del Ter, per a reformar el Molí 
Gran, que només aprofita un salt de 5 metres, per a fer-hi una fàbrica de filats i 
teixits, aixecant la presa fins al 6,6 m., que va ser rebutjat, demanen ara poder fer 
una presa 1.750 m. més amunt de l'esmentat molí, fins a obtenir un salt útil 
de 20 m. i el cabal desitjat de 2.500 1. per segon. 
L'informe és favorable a la concessió, un cop reconeguts els drets 
corresponents, i segons el mapa de cap al 1920 de la Cambra Oficial d'Indústria 
de Barcelona J. Espona tenia 520 HP i 434 obrers. 
Segons la fitxa d'Agustí Dalmau de la resclosa Espona del projecte Alba-
Ter, Josep Espona, Miquel Blanch i Josep Bassols, propietaris de l'aprofitament 
del Molí Gran, van demanar el 1895 l'autorització per a reformar-lo. El Govern 
Civil dóna permís el 1897 per captar 2.500 1/s i construir una resclosa 1.760 m. 
aigües amunt del molí, El 1900 es demanà reformar l'alçada de la resclosa, i 
l'amplada i el pendent del canal. El Govern Civil ho autoritzà el 1901. L'aiguat 
de l'octubre del 1940 va malmetre la resclosa, el què obligà a refer-la. Jaume 
Espona, l'agost de 1941, demanà autorització per refer-la. Davant de l'actual 
resclosa romanen restes de la primitiva. 
La fitxa de l'ACA diu que hi ha una concessió governativa del 2-3-1901 a 
favor de José Espona i altres, una transferència per OM de 3-1-1944 a Jaume 
Espona Brunet i una resolució de 25-9-1969 que la passa a J. Espona, S. A., que 
és l'actual propietari d'una concessió de 500 1/s per 75 anys que arrenca de 1' 1-1-
1986. 
1896 La fitxa 3 de Sant Joan de les Abadesses de l 'ACA recull una 
concessió governativa de 30-4-1896 a favor de Rosa Buxeda i altres, un acord de 
transferència a Jaume Espona Brunet per providència governativa del 15-3-1927, 
una resolució de 25-9-1969 que la passa a J. Espona, S. A. i la concessió actual 
per 75 anys de 1'1-1-1986 de 2.000 1/s i un salt màxim de 6 m., que per les 
coordenades UTM estaria situat sota la Colònia Llaudet. 
1897 D 3134/ 33 Expedient informatiu de la sol·licitud de Martí Mas 
Tubau, veí de Vic, d'aprofitament de totes les aigües del torrent Surroca, que 
són 200 1. per segon, en el punt dit mas Coll, per a moldre ciment, serrar 
fusta i producció d'electricitat, mitjançant un salt que aniria a parar al Ter 
junt al punt on ho fa l'esmentat torrent, de 37 m. amb 160 mm. 
L'informe és favorable. 
Segons la fitxa d'Agustí Dalmau i Font de la resclosa de la central de can 
Mas, el 1896 Martí Mas Tubau, terrissaire de Vic, sol·licità autorització per 
aprofitar l'aigua del torrent per produir energia elèctrica. La resclosa faria 5'50 
m de llargada i 1 '20 d'alçada. El canal faria 354'50 m. de llargada. A principis 
del segle XX adquirí el molí de Malatosca i inicià les obres d'una fàbrica de 
ciment prop de l'estació de ferrocarril de Sant Joan, que funcionaria amb 
l'electricitat que produïa la central. Del 1910 al 1923 les possessions passaren a 
mans d'Antoni Cabot. Aquest, el 1923, ho va vendre a la Sociedad Anónima de 
Construcciones, dirigida per l'arquitecte Ignasi Mas. 
I segons la fitxa del mateix informe de la resclosa del molí de Malatosca de 
l'informe Alba-Ter, el 1363 es té constància de l'arrendament del molí per l'abat 
Valmanya a Pere del Serradell. En un índex general de terres i possessions que 
estan sota el domini directe del monestir de Sant Joan, del 1450, s'esmenta el 
molí. Els anys 1882-1883 coexistia la mòlta de gra i la fabricació de ciment 
promoguda per Joan Corominas Cufí, àlies El sord de l'Arquet, introductor de la 
indústria del ciment a la península. Després fou propietat de Martí Mas que va 
refer la reclosa el 1906 per aprofitar 200 1/s. Als anys cinquanta del s. XX el molí 
deixà de funcionar. 
A l'ACA hi ha 5 fitxes d'aprofitaments al torrent Malatosca a Sant Joan, 
(dues de 125 i 224 1/s a nom de Cementos Martin, S. A., i dues de 150 1/s a nom 
de S. A. Martin Soler), però totes amb prescripcions dels anys 60. 
OGASSA 
1889 D 3132/21 Expedient informatiu de la sol·licitud de Ramon Benet, 
veí de Surroca, d'aprofitament d'aigües del torrent Malatosca, al camp dels 
Alls, per a la fàbrica de ciment, a Surroca (Ogassa), amb el salt comprès des 
de can Bauma fins al molí de Pascal, amb un cabal de 200 1. per segon. 
Compta amb l'oposició de Feliu Macià i Bonaplata, com a gerent de la Socie-
dad ferrocarril y minas de San Juan de las Abadessas, però l'informe és favora-
ble. 
Segons la fitxa d'Agustí Dalmau i Font de la resclosa de la Grabolosa per al 
projecte Alba-Ter, Jerònim Federico Martín Passebois, àlies Martenc, en ser 
d'origen francès, el 1889 sol·licità autorització per aprofitar aigües a fi de produir 
força per la nova fàbrica de ciment que edificava. Segons el projecte la resclosa 
faria 10,35 m. de llargada, l'amplada superior seria d ' l m. i la inferior de 75 
cms., mentre que l'alçada seria de 2,20 m. De fet fa 1,5 m. d'alt x 6 m. de llarg. 
En les fitxes de la resclosa de can Guillem i de la resclosa de la font Gran 
diu que el Govern Civil autoritzà a Ramon Benet, el juliol del 1889, poder aprofitar 
aigües dels torrents de can Guillem i de la font Gran per obtenir força per a la 
fàbrica de ciment. El 1900 demanà certes modificacions que li foren aprovades el 
juny del 1901. El cabal màxim d'aigua a captar seria de 200 1/s. Aquest 
aprofitament obligà a suprimir la concessió del 1865 que donava aigua a un molí 
fariner establert a can Benet. No ha patit mai els efectes de cap aiguat que l'hagin 
malmès. Davant de la resclosa feia una bassa en què la canalla del poble s'hi 
anava a banyar, fet impossible actualment. 
La fitxa de l 'ACA diu que el salt de la font Gran del Pinté i Can Guillem és 
per Concessió governativa del 23 de juliol de 1889 a Ramon Benet Rocasalvas i 
la modificació de 25-6-1901. Per resolució de transferència de la Direcció Gene-
ral d'Obres Hidràuliques de 27-4-1982 passa a l'actual propietari, Industrias Benet, 
S. A. El cabal és de 200 1/s i el salt màxim de 54 m. i 75 kw de potència. Les 
rescloses fan 2 x 12 m. 2,5 x 7 o 8 m. respectivament. 
RIPOLL 
Entre el 1872 i el 1897 hi ha 8 informes favorables a l'aprofitament del Ter 
per a fàbriques de filats i teixits, 1 dels quals a més és per a un molí fariner, 2 per 
a usos industrials, 1 per a una fàbrica de ciment i 1 per a reforma d'una sèquia, 1 
per a reforma d'un pont sobre el Ter, a mes d'un per a un molí fariner, i 1 
d'aprofitament del torrent de Ribamala per a regadiu. 
Llavors hem de saltar fins a l'any 1921 per a trobar un informe favorable a la 
modificació de l'aprofitament del Ter per a fer energia elèctrica i al 1924 per a 
trobar dos informes favorables a modificacions d'aprofitament del Ter per a 
fàbriques de filats i teixits. 
En total entre el 1872 i el 1897 es concedeixen 24.700 1. del Ter i 2.735 del 
Freser. 
A l'ACA hi ha una concessió anterior i 4 concessions dels primers anys del 
segle XX. Les concesions de l'Aliguer i de l'Escala són del 29-12-1930, la de la 
Cúbia del 28-45-1931. 
Del 12 de novembre de 1863 data una R. O. on es fa concessió a favor de 
Ramon Capdevila d'un cabal de 3.000 1/s ? i un salt de 5,35 m. a la confluència 
del riu Ter amb el Freser, coneguda com la resclosa del Pla, de la qual ara és 
titular José Vidal Balmes i altres per a força motriu. 
La fitxa de la resclosa de can Volant diu que la primitiva concessió és del 
14-10-1901 a favor de Joan Bosch de Prat, i que l'actual titular és Antoni Arumí 
Costa, amb un cabal de 3.000 1. i un salt màxim de 7,30 m. 
També hi ha dues concessions actuals de 3.000 1/s ? a la Compañía Barcelo-
nesa de Electricidad, una per a ús industrial amb un salt de 40,50 m. i l'altra de 
força motriu sense salt, que tenen la concessió administrativa del 3-11-1904 a 
Samuel Hirt i la transferència per providència governativa de 22-5-1908 a l'actual 
usuari. 
Gonçal Cutrina, al parlar del canal de Sant Quintí, diu que el 1865 ja hi troba 
un antic molí draper, que passà a mans de la família Vaquer, que actualment hi fa 
energia elèctrica. I afegeix que la concessió d'aigua, datada del 1913, és de 5.000 
1/s per un salt de 5 m. i un canal de 750 m. La fitxa de l 'ACA diu només que la 
primitiva inscripció per prescripció de la resclosa de Sant Quintí és per R. O. de 
1-12-1930. 
1872 D 3128/ 28 Informe positiu sobre la modificació del nivell de la 
sèquia d'una fàbrica de Ramon Capdevila, de Ripoll, concedida per R. O. de 12 
de novembre de 1862. Tomàs Luís Bach, de Barcelona, s'havia queixat que havia 
canviat l'amplada i el pendent de la sèquia, deixant descobert el desguàs i allargant 
aquest uns 54 m., amb la qual cosa i la situació de les comportes d'entrada i murs 
de defensa ha format una gran illa, interceptant completament el pas pel tros de 
camí que bifurcava davant el torrent de les Torres. 
La fitxa de l'ACA de La Plana de la Magdalena diu que el 19-12-1913 hi ha 
una transferència per resolució governativa a favor de Fèlix Forcada i altres, i el 
1957 una altra per O. M. de 16-1-1957 a favor del titular actual La Preparación 
Tèxtil, S. A., que disposa d'un cabal de 6.000 1/s i d'un salt de 6,46 m. per a força 
motriu. 
Segons el mapa de cap al 1920 de la Cambra Oficial d'Indústria de Barcelo-
na, Hilados Forcada de Ripoll S. A. tenia 250 HP i 137 obrers 
1872 D 3128/30 Informe positiu sobre la sol·licitud de Tomàs Luís Bach, 
per a l'aprofitament de les aigües del Ter, per al projecte de fàbrica de filats 
i teixits, a Ripoll, al pla d'Agafallops. La presa es situaria al pla de la Magda-
lena, a la confluència del torrent d'en Saló amb el riu Ter, aprofitant una quantitat 
de 4.000 litres d'aigua per segon, i compta amb l'oposició dels veïns Miquel 
Oliver, els consorts Josep Oms i Concepció Romans. 
Segons el mapa de cap al 1920 de la Cambra Oficial d'Indústria de Barcelona 
Ramon Bach Hermano tenia 200 HP i 150 obrers. 
1874 D 3129/ 47 Informe positiu de la sol·licitud de Pelegrí Ferrer, propietari 
i veí de Mataró, d'aprofitament de 2.500 1. per segon d'aigua del Ter a Ripoll, 
al lloc conegut com la plana del Roig, a uns 2 kms. de la vila aigües avall del 
desguàs al Ter de la riera anomenada la Rivera, creuada pel pont de la carretera 
de Vic a Ripoll, per a una fàbrica de filats i un molí fariner. 
1877 D 3129/ 17 Informe favorable de la sol·licitud d'Antoni Illa Sastre, 
veí de Ripoll, d'aprofitament 2001. d'aigua per segon dels que es vessen en la 
presa situada en el riu Ter dels Srs. Forcada i Vidal de dita vila per a elevar 
60 cm. d'aigua per segon per a regadiu de terrenys de la seva propietat. 
1877 D 3129/ 24 Informe favorable de la demanda de Pelegrí Ferrer 
d 'aprofitament d'aigües del Ter per a una fàbrica de filats a la plana de 
Llastanosa, a uns 4 km. aigües avall de les Masies de Ripoll. 
1877 D 3129/ 26 Informe favorable de la sol·licitud de Valentí Ferrer 
Corriol, propietari i veí de Barcelona, d'aprofitament d'un salt d'aigua de 9 m. 
53 cm. del Ter a Ripoll, per a una fàbrica de filats i teixits de cotó imposant la 
servitud forçosa d'estribo de presa i aqüeducte en terrenys de Josep Serra d'Albons 
i de Salvador Baguer. 
Es desestima una al·legació de Tomàs Sais i Bach, veí de Barcelona, que el 7 
de juny de 1873 ja havia presentat un projecte d'aprofitament de dites aigües a 
escala més vasta per a regadiu i aplicacions industrials i, en ser-li desestimat, el 
16 de febrer de 1875 un altre només per a aplicacions industrials, mentre que el 
de Valentí Ferrer es presentava el 16 d'abril de 1875. Recomanant que la presa de 
Sais baixi el nivell. 
Quant a la servitud d'estribo, diu que no hi ha problemes, perquè la presa està 
a un km. del desguàs del molí de dalt i es retornen les aigües 400 m. abans de la 
derivació de la fàbrica del Sr. Bach. 
1877- 1878 D 3129/15 Informe favorable de la demanda de Josep Castanys 
de què es declari caducada la concessió atorgada a Tomàs Lluís Bach el 7 de 
març de 1873, d'aprofitament d'aigües del Ter, per a construir una fàbrica de 
filats i teixits al pla d'Agafallops. 
1878 D 3129/ 12 Informe favorable de la demanda de Josep Castany, 
propietari i veí de la Parròquia de Ripoll, d'aprofitament de 5 m3 d'aigua del 
Ter un km. més avall de Ripoll per a una fàbrica de filats i telers mecànics, 
prenent l'aigua a uns 75 m. més avall del punt on desaigua el canal procedent de 
les aigües dels Srs. Forcadas. 
Es desestimen les al·legacions presentades per Tomàs Luís Bach, veí de 
Barcelona, que el 21 de febrer de 1871 ja havia demanat el mateix salt, i per 
l'apoderat d'Antoni i Fèlix Forcada i Camps i Antoni Forcada i Boix, causahabents 
de Ramon Capdevila, veïns respectivament de Barcelona i Vic, reclamant contra 
la situació i altura de la presa proposada pel Sr. Castany per suposar que el desnivell 
de 25 cm. que ha de quedar entre les capes d'aigua en l'embassament d'aquella i 
en el canalís superior de desaigua de la seva fàbrica és insuficient per a la lliure 
marxa dels motors. 
1879 D 3130/ 60 Informe positiu de la sol·licitud d'Antoni Oriola Cortada, 
i Salsas, veí de Barcelona, d'aprofitament d'aigües del torrent Ribamala, per a 
regar la plana de Rama, que té unes 256 a., mitjançant un salt de 4 m. 20 cm. 
1879 D 3130/ 61 Informe favorable de la sol·licitud de Joaquim i Josep 
d'Oriola Cortada i Salsas, veí de Barcelona, d'aprofitament d'aigües del Ter 
per a usos industrials. S'estableix que el salt haurà de tenir 3 m. 60 cm. i el 
cabal pres de 2.500 a 3.000 1. per segon. 
El seu advocat exposa que en virtut de dos establiments a atorgats un a Joan 
Oriola pel monestir de Ripoll el 29 de novembre de 1651 i l'altre confirmatori 
d'aquell per l'Intendent General de Catalunya a Josep d'Oriola el 26 de setembre 
de 1786, fan ús de les aigües del Ter en el terme de la parròquia de Ripoll, posseint 
a més la facultat d'eixamplar l'aprofitament limitat avui a la moltura de grans. 
1888 D 3132/ 14 Expedient informatiu de la sol·licitud de l'ajuntament de 
Ripoll, de rebaixar la rasant del pont que s'està construint, sobre el Ter i que 
comunica la vila amb el barri de l'Hospital, perquè causa perjudicis als carrers de 
Batet i de les Vinyes. L'informe és favorable. 
Es deu tractar de l'actual pont d'Olot, que comunica l'Hospital Vell, ara 
Arxiu Històric Comarcal, amb el monestir. Segons la fitxa d'Agustí Dalmau i 
Font del projecte Alba-Ter, mirant al sud, a banda i banda del riu, es veuen les 
arrencades del primitiu pont del segle XII, aterrat pels carlins el 1839. El substi-
tuí un pont de tres ulls que fou inaugurat l'any 1889. Aquest fou afectat per l'aiguat 
del 1940, que s'endugué les baranes, i per la revinguda del riu, l'octubre del 
1977, que feu que s'esquerdés la columna central que el sustentava. L'ajuntament, 
el març del 1980, aprovà canviar-lo per l'actual, que fou inaugurat el 10 d'agost 
del 1981. 
1890 D 3132/ 34 Expedient informatiu de la sol·licitud de Rafael Baldós 
(per Roídos) i Viñolas, veí de Barcelona, d'aprofitament de 5.000 1. d'aigua 
per segon del Ter a Agafallops, mitjançant una presa de 0,80 m. d'alçada, situa-
da a uns 85 m. aigües avall del punt on desguassa la fàbrica dels Srs. Forcada 
Vidal i Cia., per a una fàbrica de ciment. 
L'informe és favorable, però l'enginyer diu que la presa s'hauria de construir 
en un punt que no produeixi un embassament d'aigües que augmenti el nivell de 
la boca de sortida del canal de desguàs de l'esmentada fàbrica. 
Es tracta de la resclosa d'Agafallops. Segons la fitxa d'Agustí Dalmau i 
Font del projecte Alba-Ter, Rafael Roldós, veí de Barcelona, l'any 1889, demanà 
poder autoritzar 2.500 1/s per a una fàbrica fabril. Les resclosa estaria situada 85 
m. aigües avall del desaigua del Pla, l 'amplada a la base seria de 2 m. i al 
coronament d' 1,20 m. El canal faria 5 m. d'amplada i 1,50 m. d'alçada. El Govern 
Civil ho autoritzà el 12-11-1890. Roldós llogà, el 1892, l'explotació a Josep Rifà 
i Cia. El 1925, Josep Botey va comprar el salt, però segons el mapa de cap al 
1920 de la Cambra Oficial d'Indústria de Barcelona, José Botey ja tenia 160 HO 
i 300 obrers. La resclosa sofrí desperfectes amb l'aiguat del 1940. 
La fitxa de l 'ACA diu que el 17-12-1908 s'aprovaren obres de defensa del 
canal i fàbrica, i que el 24-5-1974 es fa transferència del primitiu titular a l'actual, 
Industrial Botey, S. A., i que el salt màxim és de 1,40 m. 
Hi ha una altra fitxa d'una concessió per a força motriu d'un cabal de 2.500 1/s? 
i un salt màxim de 3,60 m. a dit Rafael Roldós, que encara figura com a titular. 
1892 D 3133/ 8 Expedient informatiu de la sol·licitud de Josep Badia 
Capdevila, d'aprofitament de 2.000 1. per segon d'aigua del Ter, per a una 
fàbrica de filats i teixits, des de la timba de Ribamala fins a la confluència del 
barranc de can Guitar, mitjançant una presa de 2 m. d'altura al peu de la confluència 
del torrent Ribamala amb el riu Ter en el mateix punt on ara hi ha la presa del 
molí de Rama, del comte de la vall de Merlès, que renuncia als drets de dit molí, 
llevat del de regar 4 ha. 
L'informe és favorable, respectant aquest dret. 
Antigament depenia del monestir i ara és el canal de Serra Balet o de can 
Guetes. 
1894 - 1895 D 3133/ 30 Expedient informatiu de la sol·licitud de 
Bonaventura Grases Hernández, d'aprofitament de 4.000 1. per segon d'aigua 
del Ter al lloc dit d'en Roig, 2 km. més avall de la vila. 
L'informe és favorable, desestimant les pretensions de Francesc Vila i Gispert 
i declarant caducada la de Vicenç Llopis i d'Eudald Garcia. 
Segons la fitxa d'Agustí Dalmau i Font del projecte Alba-Ter de la resclosa 
del Roig, Bonaventura Grases Hernández, de Barcelona, el 1893 demanà permís 
per aprofitar 4.000 1. Problemes d'herència del mas Roig retrasaren l'adjudicació 
fins al 1895. El fet de voler fer la resclosa d'obra, en comptes de fusta, i problemes 
amb un aprofitament demanat per Francesc Vila retardà la concessió definitiva 
fins al 1904. El 1908 demanà reformar la concessió, agafant 6.000 1/s, i fent un 
canal de 800 m. de llarg. 
Segons Cutrinas actualment es diu canal del Roig i deriva 6.000 1. per segon 
i un salt de 10,87 m. El 1920 fou adquirit per l'empresa SAPHIL. 
La fitxa de l 'ACA diu que la primitiva inscripció per resolució del Govern 
Civil de Girona és del 26-2-1895 a favor de Bonaventura Grases, i la resolució 
del Govern Civil de Girona de 12-12-1900 a favor de Francisco Vila Gisbert de 
4.000 1/s, ambdues concessions unificades per resolució del Govern Civil de 
Girona del 30-9-1905 a favor de Bonaventura Grases de 6.500 1/s. El 12-5-1924 
hi ha una transferència per resolució de dit Govern Civil a favor de S.A. Peinaje 
e Hilaturas de Lana, i el 27-11-1995 la resolució de la Junta d'Aigües de Catalunya 
per la qual es passa la inscripció a l'actual titular, Fil-Genesis, S. A. 
Aquest aprofitament és per a ús hidroelèctric i té un salt màxim de 10 m., 
però també esmenta el de 6.000 1/s amb un salt de 10,87 m. per a força motriu, 
que arrenca igualment de la providència administrativa de 30-9-1905 per refor-
ma de les concessions a Grases i Vila Gispert, i que encara porta com a titular dit 
Bonaventura Grases Hernández, per la qual cosa no deu estar vigent. 
1924 D 4103/ 91 Informe favorable de la sol·licitud d'Amadeu Torrents 
Artals, gerent de la Sociedad Anónima de Peinajes e Hilaturas de Lana, 
d'autorització de modificar l'aprofitament del Ter anomenat salt de la Corva, 
atorgat a la Compañía Barcelonesa de Electricidad el 4 de desembre de 1918. 
Però segons la fitxa d'Agustí Dalmau i Font de la resclosa de la Corba del 
projecte Alba-Ter, l'empresa Sociedad Anónima de Peinaje e Hilatura de Lana 
(SAPHIL) l'any 1932 inicià les obres de l'aprofitament hidràulic de la Corba. 
Pot derivar 6.000 1/s per un salt d'uns 10 m. La característica de l'aprofitament és 
que el canal, d'uns 350 m., passa majoritàriament per sota terra. 
La fitxa de 1'ACA diu que la primitiva inscripció per providència governativa 
a favor de SAPHIL és de 10 de març de 1931 i la definitiva de 8 de novembre de 
1940, i que la resolució de la Junta d'Aigües de Catalunya de transferència d'aquest 
a l'actual titular, Fil-Genesis, S. A., és de 27-11-1995. 
1924 D 4103/ 96 Informe favorable de la sol·licitud d'Amadeu Torrents 
Artals de reconeixement i traspàs de l'aprofitament del Ter a favor de la "So-
ciedad Peinaje de Hilaturas", concedit a Bonaventura Grases, el 26 de febrer 
de 1895. 
LES LLOSSES - SANT QUIRZE DE BESORA 
Hi ha dos intents no reeixits de portar l'aigua del Ter a Barcelona des d'aquest 
indret, i un altre que si resulta acceptat d'una fàbrica de filats i teixits. 
A més, segons la fitxa de l'Agustí Dalmau de la resclosa de la Farga de Bebié, 
Samuel Hirt, veí de Barcelona i propietari de l'aprofitament de la Farga Vella, 
demanà, el 1896, legalitzar unes obres de millora que havia realitzat en 
l'aprofitament que fins aleshores era per a un molí fariner. Les obres fetes segons 
projecte de l 'enginyer Eduardo Perxes, foren aprovades el 1901. S'aprovà 
aprofitar 5000 1/s. amb un salt de 14'45 m., i una resclosa, feta de maçoneria, 
de 48'20 m. de llargada i una alçada de l '50 m. L'aiguat del 1940 va malmetre 
la resclosa que es va haver de refer, i ara fa uns 3 m. d'alçada. 
1869 - 1871 D 3128/ 67 Barcelona Informe sobre el projecte d'Eusebi 
Pons i Dalmau d'extracció d'aigua del Ter per al subministrament d'aigua a 
la ciutat de Barcelona. L'informe diu que la derivació de les aigües es pensa fer 
entre Sant Quirze de Besora i Vidrà, és d ' l m. cúbic, i s'informa negativament, 
ja que és semblant al presentat el 1865 pels senyors Martí i Vilalta, la vila de 
Torroella de Montgrí només compta amb dita aigua potable, i que la ciutat de 
Barcelona ja té prou aigua potable, entre altres raons. 
1882 D 3131/ 1 Sant Quirze de Besora Informe negatiu sobre la petició 
d'Eusebi Pons Dalmau d'autorització de recollir aigües del Ter, per a destinar-les 
a subminis t rament de la ciutat de Barcelona, amb la construcció d 'un 
embassament entre Sant Quirze de Besora i Montesquiu. Aquesta sol·licitud 
ja fou denegada pel govern provincial el 1874. 
1894 D 3133/ 18 Les Llosses Expedient informatiu de la sol·licitud de 
Jaume Casals Siqués, com a apoderat de Jeroni Juncadella, d'aprofitament de 
5.500 1. per segon d'aigua del Ter, per a una fàbrica de filats i teixits. 
Una de les dues preses estaria al límit amb la província de Barcelona i més 
avall del molí o farga de Roca Figueras, però l'informe desestima les al·legacions 
presentades pel seu propietari, que fa 118 anys que ve utilitzant les aigües de la 
riera de Sobelles i del riu Ter per un establiment reial, que ha caducat. 
1919 D 4103/27 Les Llosses Informe favorable de la sol·licitud d'Edmon 
Bebié, suís, d'autorització per a acabar de construir un pont sobre el Ter 
entre Sant Quirze de Besora i les Llosses. 
